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La valoración turística del Protecto 
rado de España en Marruecos 
Bfcé '"La Época on su número 
extraordinario dedicado al tuVis-
mcr; 
"La acción turíst. ica de Esjííífía no 
se circunscribe soramente al á m -
bito d d t e r r i t o r io sino que SP ex-
tiende a zonas cuyo désenyo ly imien 
to y d ivulgac ión iliu-rcsa a España 
de un modo b i f n noforio como por 
•pjpniplo el Protectorado ospañol on 
Mamnv.w. l ié aquí., on efecto un 
nmpl.ip can^pó 'tun'sticoi absoluta-
nicnle inexplolaclo y que ofrece pa-
noramas de infinita suges t ión . Uno 
de los grandes- atractivos que Es-
paña presenta es como .jalu; su 
acusada fisonomía oriental re í le ján 
dose en sus m á s bollos monumen-
tos.,Pues bien: osa visión de Orion 
te en pleno Occidente que nuestra 
patria muestra de modo tan percep-
tible y que n i n g ú n otro pais euro-
peo puede; ofrecer—nota marav i l l o -
sa y verdaderam.Mdo única—so com 
pleta del mejor modo con la conlern 
plación de ciudades á r abes tan be-
llas como T e t u á n y Xauen dentro de 
nuestro Protectorado de Marruecos 
Había pues que i r radiar la orga-
nización tu r í s t i ca fuera do la pon-
ínsula y hacia nuestra zona mar ro -
quí con objeto de valorar deblda-
mente las grandes bellezas a r t í s - . 
ticas y pintorescas que contiene. E l 
valor t u r í s t i co do Marruecos signi-^ 
fica el contacto con una c iv i l izac ión; 
distinta y muestra los eloménti ís ac- j 
tuales de un ar{e de cuya t r a d i c i ó n 
tenemos en la propia p e n í n s u l a ejem 
píos tan maravillosos. 
E l Patronato c e m p r e n d i ó dosde 
el p r imer momento la necesidad de 
d i r ig i r su a tenc ión hacia Marrue-
cos como te r r i to r io eminontomonte 
tur ís t ico. La tfémpt^tS y do í imt iva 
pacificación de nuestra zona o l ¡mi -
na en absoluto e l 'p r inc ipa l o b s t á c u -
lo que podía oponerse al desarrollo 
en ella del tur ismo. E l Patronato 
por consiguiente ha estudiado con 
El témpora! de lluvias; 
Parece ser que hemos entrado en 
et periodo de las l luvias que tan p r ó 
digas son. en esta parte del Norte 
de Marruecos cuando se in ic ian los 
grandes temporales que ya cono-
eemoá como muy frecuonfes en Afrí 
E n la tarde do ayer un formida-
ble aguacero que d u r ó m á s de una 
horg a r ro jó sobre nuestra ciudad 
unaUromba del muchas veces sol i -
citado y benófico l íqu ido para la 
•QRricultura. 
La. oportunidad de estar nuestras 
principales vías abiertas para el ten 
•dido de las t u b e r í a s que han de abas 
tecer a Larache de' aguas potables 
hizo que se formaran los barr iza-
V?s correspondientes que tendremos 
Sue soportar hasta que el sol y la 
te rminac ión de estos trabajos nos 
Vuelvan nuestras primeras, vias al 
hermoso aspecto que. presentaban 
falce unos quince d ías . 
E l t iempo tiendo a un cambio 
SPU8CO que no se r ía do e x t r a ñ a r sa 
ímmtuv ic ra con frecuentes aguaoc-
pava apieutearnos las p r ó x i m a s 
H&souas. 
í̂ a íi^nn eánl.idari ció ugua Qüe eávó 
ferahle ia larde hizo que por uU 
ífWios momento» ralles como la de 
Chihgüiti áes vieran totalmente ane-
Wh$ impor ib i l i i ando el paso de los 
trjanseuiileá, 
E l populoso bar r io de las /íavaS 
iah dejado de la mano cíe Dios y de 
los hombres a las cinco de la tarde 
era en algunos puntos grandes l a -
gunas que lanzaban torrentes de 
Ule tención todo lo veioM;o a la or-
j g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a do Marruecos 
l y se dispone a h- 'propaganda del 
j-mismO mediante folletos'; guia.-; ( t-. 
^ có le ra y a dotarle de ;os oiomentos' 
j indispensables para l o | . i eJieaz l a -
\háv de tur ismo. A b\\ iir. .-xi.-í-. [A 
; proyecto do eonslnnr un gran hoíol 
j en T e t u á n . 
I Estos "proyectos o'rionlados . hacia 
Ma va lo rac ión t u r í s t i c a de n u o s í r a 
zona do Aíarruecos han eomoozado 
ya a cristal izar y denlro de poco Te 
l u á n ; Meli l la y Xauen se r án gra-
cias al Patronato yerdaderis c i u -
dades do tur ismo que of rece ráu al 
viajero el e spec tácu lo maravilloso 
de su ambiente moro; do sus cal'es 
blancas y misterio^.».-.; de sus mez-"5 
quitas; do las costumbres de la c i -
I vifizaciÓn musulmana 
E l Patronato Nacional do Ti'.cis -
mo cuenta para la labor qu^, l ia co-
menzado a inic iar con la colabora-
ción decidida del alto comisario y de 
las autordades mlitares y civiles de 
nuestra zona. Al propio tiempo los 
elementos ind ígenas de mayor pres-
tia'io ven con s i m p a t í a ose n lov imíen 
to de a t enc ión t u r í s t i c a hana Ma-
rruecos, i 
E l Patronato ha nombra'lo en INIa 
rruecos un represontanto que ha es 
tudiado detenidarnenf o todos los pro 
blomas que integran la valor iza-
ción tu r í s t i ca do nuestra zona y que 
ha realizado ya una eficaz labor pro 
paratoria cuyos frutos no t a r d a r á n 
mucho t iempo en poder apreciar-1 
se. I 
E n p r imer t é r m i n o se va a em-
prender una amplia labor de p ro - -
pacanda que exalte las bellezas de: 
nuestra zona, m a r r o q u í y a ta l fin : 
se halla ya en p r e p a r a c i ó n una h o - | 
j a cuidadosamente editada y con p r i : 
morosas reproducciones fo tog rá f i - ; 
cas para la d ivu lgac ión de Mar ruo - ; 
eos. { 
D E L SORTEO DE AYER 
Nuestro suolemento 
MAÑANA EN E L PALACIO DE L A 
ZONA 
extraordinario .El reparto de ropas a 
ios pobres 
Como anunciamos desde las p r i -
! meras horas de la m a ñ a n a la Agen- : Como anunciamos en nuestro n ú -
eia Febus . empezó a t rasmit irnos mero de ayer, m a ñ a n a a las tres 
con ca rác t e r urgonf o los premios rna do la tardo tendrá lugar en el patio 
yo res^o l gran sor íoo do Navidad. del palacio do lo zona el acto do 
: A las diez do la m a ñ a n a &e re- h a c r entrega a los pobres de L a -
ei 'bió^^l p r imer telegrama con el racho de los numerosos donativos de 
tercer premio. prendas que para tan piadoso finí 
cinco de la la ido l o r m i - han enviado distinguidas famil ias! 
LA VENUS DE BRONCE 
' r i l e n a lgún s ímbolo Noche-do otoño. La luna roíleja su 
silueta de plata sobre la sonda s i -
nuosa y polvorienta del altozano y 
la caravana contaminada del o p t i -
mismo que en los naturales del pa í s V las parejas, como zángar 
(va.sinna oslas fiostas, camina con 
paso rargó y decidido para desen-
tumecer los nervios un poco pere-
zosos por los rigores nocturnos de 
festeja 
• j L ^ i n v I V " ' ! "í " T " ' " " V " Wl t-'uvuu,ü ^ " " » u | « a s i amiuas | , frnnn.nUHoH v , p o r manos h e r c ú l e a s retumban- gra . ' 
namos de rec ib i r lodos los premios de nuestra buena sociedad a la ex- 10d0 es W > t ranqui l idad. E l J . „ 
mayores incluso los de cincuenta ^celent ís ima señora doña Consuelo Sliave mur^u110 dc ,a flo^ta se- i ^ > f ( ^ e ^ ^ P a ^ ; 
la es tac ión. 
Imponentes leños elevan sus l i a - . 
mas en son de paz hacia lo inf ini to 
pere-
grinos cantan con' dulzura y bailan 
con rumbo sobre la circunforoncia 
del rojo y v ivo . 
Las c h i r i m í a s y las mandoblas 
que lo amenizan como impulsadas 
m i l pesetas y con toda rapidez l an - Bascón de Mola presidenta d d Ro- mejn una dulcG molodía de Wagner 
zamos a la calle nuestro suplemen- pero de Santa Vic tor ia que con tan-l y í a n solarnente por el horizonte 
to extraordinario que era a r r ó b a l a - to acierto v entusiasmo patrocina^ ontrecortado un rumor de las aguas 
do con gran in te rós por ol púb l i co la exce len t í s ima señora condesa de] de!?bordadas sobre las rocas turba ' 
Jordana por expreso encargo de Su i esta felicidad. 
de Maiostad la Reina Doña Victor ia E u ! A derecha e |?quierda quedan los 
i poblados. Todos duermen on el des-
de manos de los vendedores. 
.Más de dos m i l ojemplaro 
nuestro suplomenfo repart ieron genia. 
nuestros vendedores en nuestra c i u - Con oslo motivo m a ñ a n a se v e r á Canso í ) rofnndo de la noche y a l lá 
dad. c o n c u r r i d í s i m o de perdonas n e c e - C n la I c ^ n í a sobre la estepa de la 
colina la luz tenue y amari l lenta 
de la hojarasca nos indica el lugar 
de la fiesta. 
medida de nuestros deseos al p ú -
nos ocuparemos en nuestro n ú m e r o : 
blico que tan continuo favor nos (}e| j - n ^ e s 
dispensa y por nuestra parte teno-
mbs que hacer un elogio dé los oí i- • ' 
ciatos de Telégrafos que venciendo GUANDO COMPRE U N JUGUETE 
entonces la fiesta de sencilla e i n -
genua pasa a todo su apoteosis. 
Los gri tos se suceden, las frases 
llenas de agudezas o i ronía son bien 
recibidas por la plebe y las danza-
rinas impasibles a los saetazos mo 
dejan como bayaderas "la danza de 
los caprichos". 
Sin ar t i lugios n i eufemismos y 
í con mucha ga l la rd ía y agilidad 
alta sobre la alfombra de Stambul 
Con gran sa t i s facc ión podemos sitadas el hermoso patio del pala-
afirmar que hemos servido en la " o de la zona donde ha de (ener l u -
gar este benéfico reparto del que 
De esta fiesta indígena, tan salva- una n in ' a huida del bosque; una do-
je y tan bella, tan ruda y tan o r í - gáresá del Shah. 
ginal que despierta tanto entusias- presencia en vez do ser r ec i -
mo y tanta a lga rab í a en estos h o m - bida con muestras do entusiasmo 
bres tan sencillo;; y tan volubles. es bosca y f r ía ; mas bien do pa íses 
tan puros y tan r i s u e ñ o s . glaciales. Tan Bolamenlo un gr i to 
j somejanle al del chaca! on una no-
che borrascosa es el saludo Salu-
Una abigarrada muchedumbre tan do i m poco a lo Cesar; a is la Yvnm 
pintoresca como he te rogónea deam- dG bronce que para n iun ta i ha -je 
bula y cascabelea por la farra del dejarse sobre las f an ta s í a s del l a -
lugar, piz el cá l ido aliento de su alma. 
Sobre la rusticidad del hogar, des- t-'na dulce melodf i inicia la danza 
cuella la sencillez p r i m i t i v a del exor Palma que as í la llaman comienza 
no. N i una flor n i una joya que nos su rumba girando sobre los ta lo-
recuerde ol lujo y la petulancia de nes con una plasticidad insupera-
Q . j p V&ñ H ñ C y a f a I ' f otros sexos y de otras razas. En el ble. Gomo aleccionad.» por las ma-
UC IIÜ VCll l .üga< 0 | viajeros llegados ú l t i m a m e n t e de recint'0 de esto ambiente tan obs- nos h á b i l e s de alguna cortesana 
l ia zona francesa confirman el des- curo y tan tosco todo era rancio, na- griega, cautiva y excita; sorprende 
todas las dificultades que pudieron PARA SUS HIJOS ACUERDESE A D -
suvgir procuraron recibir los numo- QUIRIR OTRO PARA LOS NIÑOS 
cosos despachos de Lo te r í a que des-
de Madrid nos envió, en todo el d ía 
de ayer la Agencia Febus. ' m,, w 1 1 ' - - *~ ''jinTimi 
POBRES 
V A N LLEGANDO JUGUETES PA-
RA LOS NIÑOS 
Minas de carbón de 
piedra cerca de Jxda 
los Reyes Magos ? cubrimiento en extmscs terrenos 
f distantes unos 08 k i l ó m e t r o s de Ux 
t r a l y or ig ina l . Nada de uadros y maravi l la . 
de art if icio que tan pés imos efec- Es 'una danza salvaje tan gemela 
Ya han llegado los primeros j u - ! da de unas importatnes minas de tos causan en las imitaciones., . a lo Josefina Baker que la m u l t i -
giietes que la Asociación de ja Prcn* ca rbón do piedra 
sa r e p a r t i r á entre los niños po-; Los trabajos prel iminares es tán 
bres. 
Para los ind ígenas el pan os pan... ' t l ld p ror rumpe en ovaciones y aplau 
Creen y yo estoy con ellos que sos Gené t i cos , 
a cargo de ingeniero-, fianeescs y para divert irse solo es preciso i r ; ¿Ouó e s p í r i t u diablesco puede t e -
agua que arrastraban cuanto ha l l a -
ban a su paso. 
No sabemos como h a b r á quedado 
de los aguaceros de ayer el ba r r io 
gemelo de las Navas al que i r ó n i c a -
mente se le llama Bar r io Nuevo. 
Estos barrios habitados en su ma-
yor ía por gentes humildes sufren 
con estoicismo los rigores del i n -
vierno ya que las fuertes l luvias 
inundan las barracas y jalmas que 
forman estos grandes poblados que 
on un día no muy lejano han de for-í 
mar el fu tu ro Larache que todos 
soñamos . 
L A ASOCIACION D E L A PRENSA 
SOLICITA D E LAS PERSONAS CA-
R I T A T I V A S UN JUGUETE PARA 
LOS NIÑOS POBRES 
No nos ha pillarlo de sorpresa;1 belgas y se llevan a cabo con ex- con el afán de hacerlo. Y el que no : ner en su alma para de esta manera 
h é m o s de-confesarlo con toda l a t raordinaria reserva nasta ol p u n -
ÍVanqueza. Conocemos al pueblo l a - : ^ de que ios naturales dol pais ne-
rr^chense; .sabemos de sus recias; cesitan .una au to r i zac ión escrita de 
vir tudes; de. su amor, intenso hacia ia empresa propietar ia de los í e -
el desventurado y do su alma gran- r ^ n o s para descender a las g.ilo-
de donde solo anida la bondad. 
E l responder a nuestro l lamamien 
to ha sido firme; decidido como son 
todas las cosas cuando es t án ins -
piradas en un deseo grande do ha-
cer bien. ¡He rmosa obra que apro-
xima a los hombres para fundir 
las almas; esta de practicar el b ien! 
Van llegando jiuvaotes; unos ca-
ballos donde los pobrecios niños ca-
rias abiertas en opuestos lugares 
y que han permit ido conocer ta r i 
queza ca rbon í fe ra que nos ocupa. 
Comprobada la existencia de car 
bón en cantidad superior a los cál 
puedo contra su gusto so ' aza r sé con1 evolucionar? 
solo asistir a ella, hace l.u-.to y curm Sn rostro bronc íneo , so doscubre. 
pie como el que canta, toca o b a i - Piensa como Tosca darle el adiós a 
la . . . la v ida desfalleciendo de placer y 
de amargura. 
Sus pies gitanos v alados se su-
peran y se mul t ip l i can y en vez de 
bellos nos parecen t rág icos . 
Tan t r ág i cos como los de una Sa-
"Hay un l leno". E l enorme patio 
de la casa mdfgena se hada inva-
dido por los curioso1;. Sobre el an-
déñ que c r cunda las murallas se|rra que quisiera alcanzar por u n ins-
culos que se hicieran en los p r i m e ! instalan los m á s ín t imos de los o r - | tante el supremo coloquio de la fe 
ros momentos en el p r ó x i m o año co- | ganizadores y en estrado y sobre el l icidad 
monza rán los trabajos de explota-1 dosel como personajes que renre-
ción, en gran escala. * 
La Compañía propietar ia tiene 
F . ADRIANO de SIL V E L A 
DESDE RABAT 
••i IIIIII i mu ii mu 
Posiciones suprimías 
En cumplimiento de ordenes de 
la Superioridad ha quedado s u p r i -
mida la pos ic ión de Hayoro T u d a 
pasando la de Rabta a depender del 
sootoi- Sur de e i t i Circunscr ip-
c ión . 
feft n m '•' ' i rio 1 % ol Ala r ba sido 
ehti^f?iH.li. n las ínlerven-.'-i-n M MI* 
l l i a ro^ qi;-(Uin i r i ^ d i u d o ct. T O ^ . T 
el T a b j r de tUígUílaref do. LararJio 
que la .arnocM. 
De cahaileri'a de Regulares solo 
queda destacado un é - cuad rón q u é 
;!e Beni Aros; o t r j en Megarel y en 
mantiene una sección en el Jcmis 
l e f e r . •• 
b a l g a r á n luego sintiendo el alma la esperanza de in ic ia r la exporta-
inflarnada de ardor de conquista; - ción a Francia a PrinciPios del Pró-1 
unos soldados de- plomo de co lo r í - Jx imo año do 1931. 
nos chillones armados con sus fu-* 
siles y cañones grandes; f o r m a r á n , 
las columnas y el n iño con el gorro 
d é papel que p a p á le confecciono' 
d a r á ó rdenes de mando...; unas m u 
ñocas de guedejas .rubias y caritas, 
sonrosadas que s e r á n mecidas con 
amor infini to por las n i ñ a s casi tan 
m u ñ e c a s como las de loza que s ien- ' 
NOTICIAS LITERARIAS 
"EL B O T 1 
Esta novela es uno de los m á s 
que atraviesa los peligros s'n (RJó 
le detenga temor o p r e o c u p a c i ó n a l -
guna. 
Todos los episodios de la calle, de 
la cárcel , del burdo!; se encuen-
tran poifectamcnte nadados en es-
Un srnpl^do de Co*«vi 
rreos se suicida 
ten a fán de i m i t a r a la madre. To-". .Raba{[.—Comunican d,e Marra 
dos ostos juguetes estamos recibien 'quoch qu0 por causas desconocidas! dfí líl luoha m sus P™105 ÁW™ 
do. ¡Dios pague a estos donantes ge ¿ a ^ i é | d a c l o un empleado do CoJs ino ^ue cl Personaje que sirvo do 1ia editado una novela que es mi 
buenos el rasgo! Los periodistas o s . ^ | 4 * = m rtft - 8(mUJeje a la obra va c rec iéndose 7 des--bien la r cv iv i s rmcfn do aquella \m 
lo agradecen vivamente con vorda-, ' ^J ' . . . . L ^ m ^ en el curso dé estn ho« pa subrayada con un Í # t 4 de U 
doro fervor. |da <|U9 al suicida era muy esti 
Mándanos muchos juguetes* puc-'mado por cuantos lo conocían, 
[ tencia del proletariado español que " E l Bo t inv una obra gua a l c a n z a r á 
í abraza con fe una caúsa y se Sa- s i n g ü i a m e n t e on las clases proiota 
i orifica por ella. • r í a s una c i r cu lac ión sin preoeden-
! Pero no,solo recoge e l patetismo ^ g . 
"His tor ia Nueva" p u é d í afirmarse 
\ 
ta cobi relieves dc un bom-
bín 
los 
tchaose, En cua lquier de \ m fmim que m&fa en Eran-'^' ©maneSpado y fonsci.-uf 
eslablecimienlos anunciados y ^ tó ha s}(it) comunicada la n o l i = | ^ s t i n ^ 
en las redacciones de ios j . e n ó d í . autoridades local^ 1 ̂  ** 
Cos sociales te los recimrán. Desde 1 
las columnas de los diarios que re-
cibon de la localidad r e c i b i r á n el 
agradecimiento de estos periodistas ENVIE USTED UN DONATIVO M 
ya que los n iños que han de recibir METALICO O EN JUGUETES PA-
los juguetes que t u mandas no sa-
b r á n hacerlo porque son tan peque-
ños que no aprendieron todav ía a 
expresar gra t i tud. 
RA LOS NIÑOS POBRES A L A 
ASOCIACION D E L A PRENSA 
p o i o n m rjuc e:me í^gegurur de e&ie 
libro udemó-4 de ki drculacjóu etior* 
• serd llfi triunfo sa^turadp yol? 
K a la jpleniiud ceñido íeaiménle a las irejiidaciones M Síjieíluf liochoá 
so ácusa i í en estas pág ina s r ec i á s i !a con p á s o firírio sus icieas ir 
l & i d ^ d ó i coh áeréilá fr ialdad en pa.'-jaldes f plenas de vidas y i'eali-
los acontecimentos qüo se ¡ i r a d a - dad, 
j e ron 'en el año 1917 Con motivo üc 
la huelga de Bilbao. 
Es entonces cuando se puerh apre 
ciar la contextura de un hombre 
ANUNCÍESE E N D I A R I O 
MARROQUÍ 
Pl 
Folletos. Trabajos " BAJOS ARTÍSTICOS Y 
1 El TODA m 
SEGUNDA PAGINA DIARIO MARROQUI 
PEDID LECHE "61AVIO I A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente lecbe condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetás de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Ferrocarríí de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
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E S T A C I O N E S 
Auamara 
K e r m a 
Alcázar-Ertación. 
A icazar-A peadero. 
LARACH E-PÜERTO-
A N U N C I O DE CONCURSO 
para la ad jud icac ión de las obras diez días los propietarios de acuer -
de cons t rucc ión de una casa de a l - do con el arquitecto notif icarán eí 
qui ler en terrenos Majzen, para don* resultado del concurso notif leárdo 
José Gargallo y don T o m á s Núñez , ¡ selo al interesado o publ icándolo en 
en Larache y cuyo presupuesto to - la prensa local si no hubiera nin-
ta l asciende a la cifra de CUATRO-
CIENTAS SESENTA Y OCHO .MIL 
CUATROCIENTAS TREINTA Y 
CUATRO PESETAS CON SETENTA 
NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Lanche 1.* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - q A N A R I A S 
Y CUATRO CENTIMOS (408.4347-
pesetas) 
ARTICULO 1,° 
P o d r á n tomar parte en este con 
curso por sí o por medio de repre 
sentante legal, los particulares y en 
tidades que tengan capacidad 13¿&1 
para contratar y acrediten su per 
sonalidad al presentar las proposj 
clones. 
ARTICULO 2.° 
Las proposiciones debidamente 
reintegradas, se a j u s t a r á n al modelo 
siguiente: 
Don de nacionalidad ^ don José de Larrucea calle de 
vecino de domicil iado en la de A^onso X I I I en Larache duran-
calle de (expresa;- si so haco te el plazo de a d m i s i ó n de propo-
en nombre propio o en represen- siciones de D I E Z a UNA de la ma. 
tac ión de par t icular o empresa) bienf fia^á. 
guno. . . 
ARTICULO 7.° 
E l adjudicaario rea l izarú no ,Jg; 
pós i to do TREINTA M I L PESETAS 
vSO.üüü pesetas) en cntv epto Je ñaA, 
za para la e jecución de las ^bras 
dentro de un plazo d-v ocho días 
al en que se le notifique la adjudi-
cación en u n Banco do la plaza de-
biendo dar comienzo 1 las obras en 
un plazo no ^UTÍCÍOC a los QUIN-
CE DIAS a contar de la fecha an-
tes citada. 
ARTICULO 8.° 
E l proyecto c o m p i l o y eocnmeiu 
tos del mismo e s t a r á n de manifiesto 
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i . 13,29 8,30 
P O R Q U E H A L L A R A U S T E T 
E N E L A M P L I A INFORMA-1 Labores que «e peoomteiidíisi 
CION D E TODO CUANTcIp.garros de LA H.ABATiA desáí 
P U E D A I N T E R E S A R L E , . Yi^as. 0 , 7 5 ©ti adelante, üigarrof j 
•PORQUE SU SECCION D B j ^ i f m o s a 0,20 f 0 . 3 0 J "MA ¡ 
PÜBWCIDAD L E ENTERA-tsfíílfiA E X T R A " a 0,40. P i « a 4 g | l l 
RA A U S T E D D E CUANTO NE-jíaé tBUPEELOBw ^.líXT^A 
2 16530|3. 7 3 1 5 y 9 
23p4 . 28 2 , l f iJ 
12 v 26Sl4y 28 
9 y 23;il y 25 
7y21| 9y í3 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vaper «Mediterráneo», coo 
destino a los puertos de Tánger y L^^acbe. 
OTRA.—Se admite carya para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 





12 v 2613 v 27 
I0y24 | l ly 25 
M í I Ceats 
8 ? .43 




La fianza no se rá devuelta al ad-
judicatar io hasta realizar la recep-
ción definitiva de las obras cuyo 
gasto como los que origine el pre-
sente concurso, s e r á n de su cuenta. 
ARTICULO 10.° 
Dentro del plazo de depósito de 
fianza, el adjudicatario deberá pie-
c s s r r m 
l o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
TKOK DE UN DIA", CigarH-
los de pisadura extra -"PUS-
Oigarriüos ^NGLl-
k SIS & lOIFCIO^ 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
V a l e n c i a n a 
Si 
pegOfiiUílSj Manuel 
E m p r e s a U E s p a n o l a 
A u t o m ó v i l e s de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
pítíesa m á s antigua con mater ia l aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
I Servicio diario entre Larache, Alcázar , Arci la; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
g j6U»MiÍ M i f ^ f I Horario áe saldas a partir del díaprim^ro de noviembre de 1029 




5 " . ' 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos ycubierto». Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con on 
Arcíía, Tánger 6 y 45, 12, 16. 
* Rgaia,Teman.< cuta, 10. t2, directo 
» Tánger, l'etuac, Ceuta 6 y 45. 
De Larache a Alcazarj 8,10, i t y 3o, i3, i5316 y 3o, í 7 y 3o y 19. 
a Arcila, Táaher, Tetuán, Ceuta, y de Tetuáss a 
Xauen y Bab Tasa, 7 y 45. 
• » U'fgam, Tetuán, Cruta, Xauen y Bab>Ta. 
^ v ; 3 y 3í? de s;S ui^íftsru^.'íUa. 
« » KgAitó.Tetuafi.Ceu^, 3y3o, i3y3§fdirctos 
a * Tánger, 7 y 45, i3.17. 
enterado del anuncio do concurro 
para la cons t rucc ión de una CASA 
DE A L Q U I L E R EN TERRENOS MAJ 
ZEN PARA LOS SEÑORES DON JO-
SE GARGALLO Y DON TOMAS NU-
ÑEZ EN LARACHE, se compromete 
a llevar a cabo las obras por el pre-
cio de (en letra y n ú m e r o ) pe-
setas, estando conforme en un todo] 
con el proyecto y documentos sus-
critos por el arquitecto don J o s é | s™n~r h 
de Larrucea y a las del presente; c ión de patente. 
anuncio de concurso. 
(Fecha y firma) ARTICULO 11.° 
ARTICULO 3.° L a falta de cumplimiento de cual 
Los propietarios, de acuerdo con quiera de las condiciones preóep-
el arquitecto se reservan el dore- tuadas en los documentos del proyeo 
cho de adjudicar el concurso a la to o del presente anuncio dará de-
propos i c ión que estimen m á s con- reoho a la resc i s ión del contrato con 
veniente, pudiendo no serlo la m á s p é r d i d a de la fianza, 
barata, o rechazarlas todas. ARTICULO 12. 
ARTICULO 4.° E1 adjudÍGatario qUedará some-
Las proposiciones se r e m i t i r á n al t ido a la ju r i sd icc ión administrati-
arquitecto don José de Larrucea— va de ia zona eSpañola de Protecto-
Larache contra recibo que se entre- rado Vigent0 en todas las cuestiones 
gue con la fecha y hora y firmado que p e e r á n suscitarse sobre la i n -
por los que suscriben el presente teligencia, cumplimento y efectos 
anuncio. COntrato y sobre su rescisión 
ARTICULO 5.° renunciando a su fuero. 
E l plazo de a d m i s i ó n y proposi - Larache a 19 do diciembre de 
ción, s e r á de diez d ías contados des- 1929 
de el siguiente a la fecha que tiene LOS PROPIETARIOS 
el presente anuncio de concurso y E L ARQUITECTO 
t e r m i n a r á a las 12 horas del ú l t i m o 
o del siguiente si este fuera festivo. N O T A - D a d a la calidad de los 
, p r ó x i m o s d ías de Pascuas el con-
ARTICULO 6o cuvso anterior se prolonga hasta el 




NOTA.—Esta Empresa expende büle tes corridos hasta Aigeciras, én 
j combinación con los vapores de "Bjand L ine" qeu salen de T á n ^ 
| T a m b a n despacha billetes para to fes línea* me tiene ertableo 
omrf» Alueoir»* Bevii] j üap esta Empresa en Bspafia comprHfi^nfas 
Aigeciras Cádiz, en combinac ión oon la «ai id* v V i e ^ a <i* Imtywmm 
oorreoa de Afr ica . 
Compre Vd. 'Diario Marroquí 
C f ó M P A G N i É / L G 1 R 1 
| m m u l ü «fcHlades 7 pHn«!pA!efl ! « « a m « a ^ 
~ m \ O o o o e l . : r % % o 
S A F E B A H-R E S T A O g A H V 
sebéale ser̂ eb tílt C ^ * ^ ? « l» 
Ideal 
na 
o í s A «TOTA ] 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODüC 
TOS PARA L A ALIMENTACION 
Sabidas de cteaísDlgg y ¿ m t ó t á l H á BIÉríBMIi 5 fcílBí Híaíf 
Banco Cspañoí deCrédiío/^ A 
C a p i t a l á é í e w b o l o a d ^ S O 6 « ^00 
^crvaa? 30 m 448.26 
Cíül» éts ^hónOs: Interesé^ 4 'K K b vbt*. Cuenta?, cw^ant^» 












a 91 31 
tú 
Son las meiw#s d̂ i mundo 
La leche condensada KSB&NSEN es fabricada con le* 
che procedente de vacas sanas de Díoamarcsi, alimenta' 
das con los ricos pastos de aquel páfs. Es recomendada 
pará niños y enfermos Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este articulo y exija siem-
pre en ia lata el nombre de P. P. E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antenio López gscaUnt 
t^RCERA" PAGINA 
mmtm 
S o r t e o d e N a v i d a d 
celebrado el día 21 de Dieiembre de 192(9 
P R E M I O S M A Y O R E S 
máé* 
981 242 408 218 039 180 072 069 
703 317 O ' . l 557 280 375 




































V E I N T E M I L 
966 412 012 954 949 491 240 438 
121 5 56 783 035 061 674 450 6.32 
242 290 715 154 466 374 552 316 
497 194 999 010 089 876 927 563 
228 32 4 457 564 
V E I N T I U N M I L 
210 180 526 986 948 918 495 138 
530 613 198 923 664 212 646 645 
261 173 524 550 660 531 794 877, 
074 982 129 510 440 601 681 337 
633 458 209 538 fiL79 478 703 197 
397 243 712 
Barcelona 
Premiados con Soo.ooo pesetas 
21.202-Barcclona 
7.222-Barcelona 
Premiados con 25o.ooo pesetas 
39.11 l-Sevilla 
46.394-Valcncia 
Premiados con 15o.coo pesetas 
46.968-Madrid 
42.298-Barcelona 
34.303-Palma de Mallorca 
20.695-Madrid-Málaga 
18,813-Luccna 












29.615-Murcia y Bilbao 
59.945-Barcelona 
3.182-Madrid 
25.223-Sevilla y Martos 








Premiados con 5o.000 pesetas 
46.626 Carmona. — 40.634 Barcelona. — 02.817 
Madrid—2.719 Madrid—12.687 Valencia—61.928 
Sevilla.—56.333 Madrid.—42.556 Madrid-Barce-
lona—24.872 Madrid-Aguilas.—13.369 Jerez de 
la Fron;era.—31.426 Barcelona.—34.614 Barce-
bna.—18.331 Granada.—13.387 Madrid.—63.113 
Cartagena.—10.128 Madrid.—47.023 San Sebas-
tián.—14.007 Sevilla.—26.046 Alicante.—45.352 
9.360 Tárrega.—45.130 San Sebastián.—49.813 
Madrid. — 30.943 Barcelona. — 23.235 Granada. 
V E I N T I D O S MIL 
935 457 283 175 251 035 262 006 
623 881 435 637 686 705 227 491 
519 997 514 023 316 091 260 361 
144 524 204 032 037 116 635 819 
028 438 050 516 003 113 460 966 
478 092 954 
P R E M I A D O S C O r s l 1 0 . 0 0 0 R E C E T A S 
D E C E N A 
75 40 22 73 24 
C E N T E N A 
374 280 728 661 374 280 728 882 
654 966 898 343 713 446 221 877 
109 359 298 897 521 700 454 440 
551 990 444 
M I L 
994 792 300 944 792 322 627 465 
254 153 678 492 646 697 703 795 
552 409 793 371 534 375 817 006 
934 240 414 939 100 682 699 707 
821 
DOS M I L 
988 681 066 544 020 076 592 129 
570 675 768 881 909 191 341 184 
967 739 093 456 789 603 111 181 
258 447 105 336 
T R E S M I L 
273 478 025 235 077 516 919 469 
256 894 651 309 705 304 441 408 
457 154 798 359 495 641 752 112 
095 936 808 
CUATRO MIL 
120 174 552 290 280 399 649 982 
472 061 852 148 107 271 408 799 
176 958 415 948 209 280 687 673 
213 597 069 333 143 044 004 812 
524 287 51*4 982 
CINCO M I L 
646 690 133 497 462 104 595 059 
'762 098 370 955 332 872 840 343 
527 916 870 807 204 438 024 841 
844 710 454 965 805 780 338 506 
634 139 049 953 87 045 645 434 
181 
S E I S M I L 
966 215 937 725 629 393 244 209 
584 943 831 144 280 222 871 876 
3S6 820 532 566 100 595 063 908 
500 535 446 304 820 260 110 354 
755 
S I E T E M I L 
935 711 500 075 582 640 897 033 
980 002 413 800 636 082 055 858 
785 320 659 565 613 282 099 409 
771 782 249 6 44 035 085 420 389 
OCHO M I L 
640 637 346 104 766 601 897 467 
171 201 841 851 859 120 527 030 
731 665 609 052 839 259 459 133 
027 393 508 230 888 858 818 658 
053 748 474 831 222 503 969 177 
N U E V E M I L 
935 459 506 422 879 788 319 354 
562 653 467 641 725 076 909 138 
052 092 194 344 191 365 678 114 
539 849 767 728 276 124 234 107 






















D I E Z M I L 
175 712 881 275 681 740 592 
940 092 028 475 948 448 777 
433 912 318 717 947 382 772 
475 619 830 525 362 487 669 
750 942 707 645 918 904 508 
416 537 473 986 783 086 652 
ONCE M I L 
170 994 875 070 951 906 093 
079 574 335 662 705 834 730 
735 671 317 321 935 422 222 
019 830 525 302 487 669 S68 
750 942 242 035 145 552 047 
896 603 220 159 842 179 
D O C E M I L 
117 090 403 292 916 416 349 553 
893 425 129 722 922 358 420 791 
511 896 474 517 913 958 561 193 
892 
T R E C E MIL 
516 328 731 016 271 770 
434 340 205 302 068 804 
284 500 161 464 985 782 
825 009 541 074 021 759 
133 263 
C A T O R C E M I L 
338 093 296 173 713 162 
030 177 014 646 988 403 
548 436 333 038 721 847 
307 689 179 997 970 493 
509 956 027 780 680 092 
QUINCE M I L 
473 871 697 709 043 264 462 888 
993 376 204 705 263 692 803 572 
277 063 430 520 790 860 827 910 
479 457 700 589 881 886 812 303 
725 342 866 448 920 121 776 473 
478 728 726 
D I E Z Y S E I S M I L 
112 248 656 940 421 749 643 808 
566 676 758 862 185 818 605 { 3 1 
43 4 686 051 750 211 766 495 265 
559 '581 018 013 214 477 581 893 
875 030 518 254 394 282 849 535 
102 332 996 
D I E Z Y S I E T E M I L 
972 419 898 629 169 486 170 022 
346 555 916 341 854 127 722 125 
065 013 388 716 358 818 396 506 
663 351 455 822 757 4428 (recibido 
asi). 
D I E Z Y OCHO M I L 
015 471 055 338 246 282 465 044 
665 444 910 651 238 621 730 099 
906 801 540 544 447 601 016 201 
527 709 440 607 
D I E Z Y N U E V E M I L 
343 391 249 686 556 966 029 068 



































































V E I N T I T R E S MIL 
571 033 374 907 809 674 081 
908 935 671 547 296 290 254 
427 505 076 667 261 259 024 
693 450 743 110 745 385 819 
V E I N T I C U A T R O MIL 
703 470 383 033 695 667 566 
456 810 014 780 852 289 759 
537 463 652 349 84 4 712 195 
332 801 815 524 320 120 674 
V E I N T I C I N C O M I L 
691 378 761 770 324 404 
611 803 955 50 7925 631 
325 476 599 466 482 367 
968 102 197 881 435 637 
260 311 144 524 204 032 
227 491 519 997 514 023 
103 037 743 116 635 819 
050 516 003 113 
V E I N T I S E I S MIL 
715 731 292 464 381 526 
331 049 036 648 071 697 
967 224 059 058 012 217 
232 912 182 853 427 505 
261 259 024 916 693 456 
745 385 819 
V E I N T I S I E T E MJX 
897 140 218 538 807 668 
154 139 501 982 787 027 
418 810 553 363 511 699 
904 935 352 577 088 359 
099 483 705 409 496 0 i 4 
289 759 473 537 463 652 
721 195 826 332 801 815 
120 674 092 
V E I N T I O C H O M I L 
654 319 918 027 134 289 
146 234 478 939 274 960 
886 761 923 028 980 039 
420 655 931 
V E I N T I N U E V E M I L 
867 598 593 734 689 660 
740 695 427 993 402 534 
909 341 551 131 395 350 
112 159 042 444 541 684 
858 285 192 902 
T R E I N T A M I L 
862 921 303 077 974 619 
146 977 365 221 705 302 
0 3 4 4 2 3 237 070 682 425 
853 323 012 843 162 642 
T R E I N T A Y UN MIL 
325 232 331 439 962 564 
165 559 804 819 681 192 
311 244 507 478 038 589 
988 441 273 221 550 188 
636 875 537 492 293 
T R E I N T A Y DOS MIL 
124 686 683 501 442 219 
423 268 459 726 245 650 
258 423 686 026 544 007 
437 449 788 729 165 928 








































T R E I N T A Y T R E S MIL 
818 268 750 459 726 245 650 
583 258 423 514 690 995 134 
471 741 103 182 396 277 443 
894 373 457 927 021 881 668 
933 370 567 455 959 099 988 
430 482 188 175 078 966 986 
049 313 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
357 678 709 524 872 549 375 
988 760 333 205 424 509 226 
134 437 188 032 588 656 961 
546 000 266 
TREINTA Y CINCO M I L 
701 377 145 278 915 157 656 888 
44 4 775 516 327 378 078 721 588 
392 3350 158 022. 319 055 011 575 
603 039 102 341 113 840 500 800 
070 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
450 008 190 328 060 178 440 418 
804 430 505 094 808 735 922 908 
137 549 012 744 547 255 078 403 
110 996 988 338 688 457 273 645 
234 412 420 
TREINTA Y SIETE M I L 
199 509 234 499 676 932 004 508 
703 287 810 188 283 030 774 980 
017 814 6O0 800 429 152 013 313 
271 091 508 482 818 338 
TREINTA Y OCHO M I L 
256 502 371 018 280 864 077 303 
970 519 501 648 415 221 226 321 
610 251 581 222 428 580 240 348 
033 419 679 385 420 293 770 094 
084 591 
TREINTA Y NUEVE M I L 
751 058 031 879 303 000 328 039 
750 224 175 636 746 146 120 321 
203 357 345 750 421 79 0G0 701 
447 056 938 280 778 120 579 202 
829 443 232 084 
GUARENA M I L 
163 345 390 759 541 577 334 324 
986 195 746 489 342 594 104 871 
332 501 504 602 521 805 684 099 
653 997 365 032 049 070 375 701 
206 959 103 530 817 961 293 089 
851 387 331 095 523 040 578 733 
CUARENTA Y UN M I L 
031 892 742 015 775 520 013 432 
978 433 583 930 800 088 149 378 
420 258 312 286 540 762 177 631 
058 094 047 415 887 187 693 957 
751 756 473 076 971 449 451 010 
389 075 475 237 917 428 529 228 
227 819 668 
CUARENTA Y DOS M I L 
003 272 105 111 084 407 025 309 
447 893 473 723 883 503 651 590 
742 949 328 489 270 528 561 880 
303 359 789 018 281 795 008 978 
879 483 009 057 572 828 653 993 
790 103 337 370 564 348 151 934 
332 834 480 386 664 519 703 259 
657 294 218 058 
CUARENTA Y TRES M I L 
944 506 909 111 530 340 010 345 
300 518 235 384 979 799 854 176 
644 165 633 649 309 652 344 527 
427 407 099 912 023 635 863 682 
316 541 561 521 143 079 710 983 
956 638 759 683 894 723 455 799 
679 433 293 726 157 771 271 308 
CUARENTA Y CUATRO M I L 
289 772 174 172 222 315 681 331 
520 487 254 009 275 526 689 918 
755 016 627 032 062 745 420 632 
905 744 369 852 713 656 376 523 
375 727 874 762 920 404 740 659 
640 611 772 168 339 105 479 780 
916 348 204 
CUARENTA Y CINCO M I L 
196 382 525 320 166 066 863 337 
800 924 271 291 937 264 570 010 
444 365 932 409 187 639 825 184 
446 416 047 601 418 082 012 417 
221 545 317 G i l 873 990 798 786 
CUARENTA Y SEIS M I L 
253 609 228 969 832 757 569 959 
998 744 595 575 516 677 523 243 
642 654 300 925 180 853 351 090 
196 548 268 805 279 929 008 349 
612 286 190 859 358 085 341 412 
020 690 796 639 
CUARENTA Y SIETE M I L 
577 328 719 316 182 730 995 643 
580 441 089 985 680 152 324 895 
329 943 434 804 501 863 984 546 
701 837 524 172 554 115 955 370 
494 035 595 883 995 643 580 441 
693 410 257 310 001 988 878 G62 
463 157 193 822 130 972 796 639 
CUARENTA Y O ÁlO M I L 
115 157 957 310 494 035 595 883 
943 714 171 698 282 146 102 6 H 
498 380 874 031 469 796 555 174 
S64 "464 257 121 757 739 315 165 
65 089 200 478 350 900 036 947 
706 134 767 308 154 730 
CUARENTA Y NUEVE M I L 
701 040 709 301 591 870 344 462 
201 942 633 918 973 569 S52 202 
373 902 217 648 041 833 176 197 
727 870 908 650 785 032 887 845 
192 000 888 549 907 927 359 012 
CTXCLT3-NTÁ ^ f l C U ' Q 
030 131 122 514 360 205 2 45 981 
529 270 023 063 207 588 883 337 
019 594 430 413 895 796 064 5145 
149 669 730 551 417 347 028 080 
832 077 659 022 183 229 507 283 
343 077 
CINCUENTA Y F N M I L 
552 085 199 750 832 372 366 384 
871 187 753 899 701 214 385 349 
420 915 027 698 78 4 107 072 848 
361 980 369 508 617 791 142 396 
791 881 102 191 497 296 880 777 
700 767 824 
CINCUENTA Y DOS M I L 
75 í 755 379 092 021 329 585 826 
602 039 723 376 559 160 266 756 
107 074 940 095 887 860 089 442 
850 130 077 284 957 011 441 544 
360 820 291 193 518 847 845 446 
317 099 203 808 144 338 218 012 
919 225 011 457 924 962 538 455 
970 030 163 367 423 964 281 643 
171 
CINCUENTA Y TRES M I L 
287 784 807 449 433 204 658 399 
518 847 435 4 46 317 203 868 144 
338 218 012 919 225 011 457 924 
962 538 455 976 630 130 307 423 
904 281 043 171 
CINCUENTA. Y CUATRO MTL 
752 470 570 010 504 528 290 859 
590 753 009 219 422 026 297 863 
452 670 091 067 223 C34. 226 017 
028 027 230 248 739 307 084 296 
905 243 645 108 4 19 4£4 270 102 
206 642 571 500 500 909 395 878 
770 196 536 298 413 002 098 182 
399 533 
CINCUENTA Y CINCO M i L 
270 8 Í 1 84.4 550 990 824 316 758 
080 058 187 968 211 723 090 983 
299*288 279 587 909 551 191 608 
139 015 230 174 017 099 109 007 
527 177 354 502 700 102 219 453 
158 949 834 
CINCUENTA Y SEIS M I L 
746 143 204 809 087 380 465 657 
627 112 776 616 423 416 491 234 
532 437 598 545 785 470 581 638 
750 372 837 084 149 512 004 883 
543 077 968 714 546 259 382 509 
217 418 
CINCUENTA Y SIETE M I L 
411 736 403 980 34 4 207 399 289 
168 754 400 825 150 107 820 323 
279 771 540 390 771 390 729 476 
571 505 203 155 246 836 998 507 
167 502 546 327 906 328 111 235 
183 564 238 988 288 498 726 826 
898 894 236 204 613 627 266 232 
112 644 999 950 
CINCUENTA Y SIETE M I L 
121 189 685 251 412 869 264 351 
381 642 172 467 950 266 322 112 
644 994 623 236 204 984 124 
CINCUENTA Y N U E V E M I L 
726 348 741 379 532 855 636 809 
961 176 825 952 0Ó5 980 916 134 
845 208 005 300 173 717 401 987 
768- 132 264 496 756 011 052 029 
170 148 889 607 025 720 958 591 
074 198 
SESENTA M I L 
678 936 419 249 416 050 759 794 
993 088 067 338 703 032 338 703 
021 029 908 752 940 138 056 759 
793 993 088 210 067 338 703 021 
908 752 943 138 461 117 242 403 
928 033 342 924 963 240 882 024 
035 548 045 090 970 443 408 657 
061 787 
SESENTA Y UN MTL 
866 397 022 895 807 269 824 7*$ 
140 238 323 497 524 488 612 744 
407 457 716 157 900 344 998 274 
653 692 704 856 739 699 494 617 
970 108 
SESENTA Y DOS M I L 
847 120 300 895 214 GO.t 090 049 
727 642 009 984 689 256 077 738 
295 368 893 901 560 246 
SESENTA Y TRES M I L 
326 682 185 417 136 083 063 962 
510 066 621 569 '447 "291 107 574 
600 163 568 581 169 389 470 239 
925 543 
SESENTA Y CUATRO M I L 
009 077 157 578 414 313 698 60á 
404 962 153 470 621 051 000 848 
305 571 295 610 544 437 027 613 
959 162 199 772 796 
I 
Folletos. Trabajos 
' i W M I Q D I i A S I i á 
ESPECIALIDAD ENTRA-
** BAJOS ARTISTICOS Y 
m m n m 
que i'?, en per ju ic io de vuestro c ion 
estar. 
E l hecho de ser padre no ins t iu -
ye una autoridad sin ley sino que 
crea una obl igac ión sin medida; una 
serie de obligaciones que han de ser 
tan amplias cual demanden las ne-
coíUdades de los hi jos. 
SAMARIUC 
SALON HISPANO AMERICANO— 
P e u q u e r í a de s e ñ o r a s y caballeros 
Corle de pelo; ondulaciones y ma-
nicura. E l sa lón de seño ra s es tá a 
cargo de la s e ñ o r i t a Natividad Cá-l 
novas. Avenida del general Pr imo 
de Rivera. 
Como encauzar a los
hijos 
" Es un error fatal que se registra 
con lamentable frecuencia; son m u -
chos los padres que se tronsforman 
op tirano?; que no m i r a n a sus n i -
jos más que CQÍOJ a i-nos escla-
vos destinados por ía Naturaleza a 
estar supeditados en lodo y por to -
do a sus caprichos despót icos . 
Esos insensatos llegan a imag i -
narse que por h a l o : dado vio a a 
unos sere¿ a pijaii 'S tienen el de-
ber de amar han adquirido un de-
rech.q que les permite hacer de eUos 
unos juguetes de su malhumor ; oe 
sus r idiculas arbitrariedades y de 
sus cá lculos materialistas. 
E l nombre de padre y de madre 
que encierran solo ideas de car.no 
y del afecto m á s d e s ' n l e r í s a d o no 
pueden ofrecer a los lujos la idea 
ríe una t i r a n í a y de una crueldad de 
la que no tengan derecho a defen-
derse 
Es monsstruoso que puedan ad-
q u i r i r el honroso t í t u l o de padre ' 
seres ambiciosos e injustos que noj 
cometen con los hijos m á s que a r - ¡ 
bitrariedades y que en vez de ser 
su é^ida se convierten en sus e x - í Gramófonos y discos de L a Voz de 
ibaron & Hazan 
Pianos y m ú s i c a 
Plaza de E s p a ñ a 
lotadores 
La m á s só rd ida avaricia suele ser' 
su amo. Esta casa inv i t a a su d is- , 
t inguida clientela a escuchar los! 
el guía que escogen los padres cuan 
do llega la hora de procurar es- ú l t i m o s discos de La Vov de su 
tablecimiento u oficio a sus hi jos, en tangos argentinos por el 
Homero d i j o : "Los hombres se su 
ceden unos a otros como las hojáá- t r io Irustsa ^ Por la orquesta t í -
en los á r b o l e s " . ! pica Spaventa. cante flamenco por 
Los hijos son los " ^ a d o s Por; m o Va o pena Gen. 
ley na tura l a suceder tía la v ida a 
sus progenitores y és tos han de p r o - ; t e ñ o Marchena y el Niño del M u -
curar que en el corazón de sus des-* geo. Himno de la E x p o s i c i ó n de Se 
enndientes quede el mayor afecto 
hacia el recuerdo de los seres q u o ^ l a Por F le ta ^ C ó m p r a m e u n 
les dieron vida y que se ^acr'q-, Negro" por la orquesta Alady y 
c a r ó n en, todo momento para edu- ' otros d i f i c i l de enumerar< 
caries y para asegurar su bienestar 
y preparar su existencia, de prospe-j Grandes facilidades de pago 
ridades. I Agencia en Alcáza r j un to a l Casino 
No son vwestros hijos unos seres, 
sobre los que t engá i s una amoridad) 
despót ica y a rb i t ra r ia sino a los que 
debéis un amor sin l í m i t e s ; pa ra ' iAAftIO M A R K u ^Ul A D M I T E UR-
los que debé i s mostraros con un de<5-: T E N E S D E INSERCION H A S T á 
i n t e r é s s in fronteras y a los que te- L A S CUATRO D E L A MADRÜ-
néis la obl igac ión de favorecer aun- GADA 
de Clases 
mmm Jm&BtMm 
(ULTlNÍA HORÂ  
B e b é d u e r m e t r a n q u i l o 
c o n u n s u e ñ o p r o f u n d o y a p a c i b l e , 
s i g n o i n e q u í v o c o d e b u e n a s a l u d , 
f r u t o d e l a f a c i l i d a d c o n q u e d i g i e r e 
s u a l i m e n t o f a v o r i t o , 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA 
Pura , sana y nutritiva 
Los primeros premios del sorteo de 
Navidad están repartidísimos 
OTROS PREMIOS 
Las noticias que so reciben de 
Sevilla y otras provincias que han 
sido favorecidas con importantes 
premios del sorteo de hoy dicen 
que son muchos los favorecidos y 
la m a y o r í a de clase humilde. 
UNA CAMIONETA ARROLLAD \ 
POR UNA MAQUINA EN UN PASO 
N I V E L 
EN L A CASA D E L A MONEDA 
Madrid—En la Casa de la Mone-
da donde se ha celebrado el sorteo 
ha habido durante toda la m a ñ a n a 
extraordinaria a n i m a c i ó n 
E l sorteo t e r m i n ó a las tres y 
media. 
L A ATENCION D E ESPAÑA HOY 
HA SIDO L A LOTERIA I 
Desde las primeras horas de l a l 
m a ñ a n a que comenzó el sorteo enl 
la Casa de la Moneda la a n i m a c i ó n ] Comunican de Don Benito que 
fué c o n c e n t r á n d o s e en las v í a s p ú esta r a a ñ a n a 'se ha producido una 
blicas y ante los transparentes de ca t á s t ro fe que ha impresionado a 
los pe r iód icos instalados en las ca-1 todo el vecindario, 
lies y plazas m á s cén t r i c a s donde Ulla camioneta que hace el ser-
se congregaron mil lares do pereo- j v ic io de viajeros entre Don Benito 
ñas . I y Medellin fué alcanzada al cruzar 
A medida que fueron aparecien- Pas0 nivel de ia l ínea férrea por 
do los primeros premios que se una m á q u i n a que hacia maniobras, 
han d i r ig ido a provincias la a n i - L a camioneta fué lanzada a más 
mac ión fué decayendo. 
EL GORDO ESTA R E P A R T I D I S I -
MO 
Comunican de Zaragoza que fué 
acogida cpn indescript ible j ú b d o 
a noticia de que aquella capital-, E1 conductor era el dueño de la 
ab ía sido agraciada con el bonito Bote natUral de Medellin v resul 
imero 53453 que lleva como pre tó COíl tan graves her.idas 'que f ^ 
nte los quince millones del sor- l leció al ser condllCido a la Caga 
de trescientos metros de distancia. 
En el in te r io r de la camioneta iban 
dos mujeres y un hombre que re-
sul taron muertos encontrándose 
sus cadáve res horriblemente mut i -
lados. 
o do Navidad. I de Socorro, 
Los pe r i ód i cos locales han p u -
blicado Extraordinar ios publican-? 
'o extensas informaciones y co-
¡entan con a l eg r í a el :iU9 el gordo; 
•ste r e p a r t i d í s i m o entr3 las clases 
mmildes. La m a y o r í á de los v igés i . t a m b i é n a negligencia de la guar-
nes han sid» vendidos en pe-; 
q u e ñ a s participaciones. 
E L SEGUNDO PREMIO T A M B I E N 
ESTA MUY REPARTIDO i 
Dicen de Barcelona que t a m b i é n : 
"MERCEDES" la mejor m á q u i n a ha Sido extraordinar ia la anima-! Desde el Ministerio del Ejército 
^ e ^ . . Moae. a a, precio re- « Z ^ T J ^ 
bajado de pesetas 700. Facilidades los premios mayores aumentaba la invitado por el Rey para almorzar 
ansiedad. en sus comPañía y cn einba-
de paso- ; E l segundo premio se sabe que" jador de Francia Perett i della Ro-
Para ofertas d i r ig i rse al repre- t a m b i é n es tá m u y repart ido pues ca que con motivo de haber de. 
la A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s que jado de representar a Francia en 
sentante exclusivo para Marruecos lo ten{a ha manifestado que fué Madrid y por su p r ó x i m a marcha 
- invi-
E l ayudante del chaufer llamá-
base Domingo Rabas Hurtado que 
r e su l t ó gravemente herido. 
Los motivos que han ocasionado 
esta nueva ca tá s t ro fe se atribuven 
dabarrera. 
E L PRESIDENTE Y EL EMBAJA-
DOR D E FRANCIA ALMUERZAN 
CON E L REY 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 vendido en v igés imos sueltos pa-? a Paris t a m b i é n hab ía sido 
ra expenderlos en p e q u e ñ a s p a r t i - tado por el^ Monarca a almorzar en 
cipaciones. su compañía. 
L L A N A 
M S 
m ~ m E T U A N 
o m ó v i l e s , e o n e e s l o n a r i a d e l s e r v i c i o de T r a n s p o r t e s 
k a r a 1 0 . v i c e v e r s a . 
u s e 
L a s A g e n c i a s d e e s t a E m p r e s a , e x t i e n d e n b i l l e t e s d i r e c t o s h a s t a S e v i l l a y P o r t u g a l ^ 
s d e % a r i : . í s j | i i i - • i " T n i i g " c o n a s i e n t o P ' j l l m a n n . 
a j l a s A J Í u i a i i l l r a / a i i a , J a i J a s e k¿¿á*** ' á ^ s ¿ 
s e ñ o r e s v i a j e r o s l o d i c l a i e d 2 I n f D r u s s e I t i n e r a r i o s . 
e n c o c h e s 
OFICIWS: En Ceuta, calle 
Plaza de 
érez Baytón, l)a|o del eafé s% Méíoño 119 - I n Tetuán: 
. PlaM de España. J 
DURIO HARIVOQÜI 
X - a , l l e g a » í t a d e l A l t o O o M I I s a r i O 
El Conde de Jordana promete prestar todo su epoyo 
para la construcción del puerto de Larache 
En la tarde de ayer el exceléñtí- puerta del palacio de la 2onn por 
<i\nv) señor Alto Comisario de &*i el ilusivísimo señor-cónsul de Es-
paña en Marruecos o ilustro conde' 
ción de Obras Piftlicas del Protec-
torrvdo don^Daniel IPiqVierag y e 
jí ic de- Estadb Mayor comandaní 
don Carie? Pedemonte. 
EL REgREgO DhL AI.TO COMISA-
RIO A TE i LAN 
NOTICIERO DE' LARACHE 
población don 
1 lu-
je Jordana llegó al puente del Ja-1 
rrub por la pista de Dar Xaui donde 
fué recibido por el excelentísimo 
señor general jefe de la Circtinscrip 
ción don Emilio Mola al que acom-
pañaban el coronel López Gómez, el 
jeef de E.M. comandante Pedemonte 
y o ayudante comandante García 
Reyes.- j 
Desde la pistS de Dar Xaui el cor.-' 
de de Jordana con el general Mola y 
paño don Eduardo Vázquez Fe-
rréf; el eómáiidañte d.e Marina se-
ñor Ji'.udenes Barcena; el Bajá de 
la ciudad Sid Mohamed Fadel Ben 
Yaicli; el ilüstrísimo s e ñ o r 
juez de Instrucción don Francisco 
Rojas y Rojas; los jefes de los Ciler 
pos y Dependencias de la guarní- representan 
ción y varias personalidades del e.fo Anticipó S. E. el Alto Comisario 
mentó civil. que en el próximo presupuesto se 
El conde de Jordana felicitó muy ha prescindido del ingreso que pro-
efusivamente al ingeniero jefe do ducían los derechos de exportación 
gus Séquitos siguieron por la pis{a obras Públicas de la zona de Lara- y por tanto en lo sucesivo se podrán 
del Jemis. de Bem Aros hasf* Me- che don Joaquín Blasco por el ex- exportar los productos del país sin 
garet donde el Alto Comisario vtsi Cfiionte estado de la pista de Dar este gravamen. 
16 la posición de esfe nombre que 
El conde de Jordana deferentísimo 
con los comisionados acogió con i n - ^ ^ . oJ ^ 0 9 0 temporal de 
terés las disintas manifestacíonev ^ ^ « ^ « a d o aye.r PXX torta la 
que les hiceron relacionadas con la ' í ' ^ '00 de Larach(> fn« suspendidaJ ¡é hacíf 
vida edm'erciaí e industrial de La- ca(%ía (IU0 sc lialjía organizado; 
rache v tuvo frases de estímulo y para hoy en Nuader en honor del: 
aliento para los visitantes haciendo ^ ¡ 
atinadas indicaciones para la me- " <'slí' motlvo a las ocho de la' 
mañana do hoy ol ilustre conde do' 
Jordana regresará a Tetüán 
jor orientación do la entidad que 
dando altamente sati.sfecbo do las 
obras que se han realizado y de las 
excelentes condicioi c-s que tiene es 
ta antigua posición de Megaret para 
las fuerzas que la guariiecen. 
El Alto Comisario felicitó muy 
cordialmento al general Mola el que 
con su característica tenacidad y 
entusiasmo ha logrado que esta po-
sición sea una de las mejores que 
tiene todo el protectorado español. 
Desde Megaret los generales Gó-
mez Jordán\ y Mola ŝ  trasladaron 
al campamento del T Zenin donde 
rindieron honores ::as fuerzas allí 
destacadas al Alto Comisario. 
En este campamento fué recibido 
el Jefe Superior por los tenientes 
coroneles García Conde y Unceta, 
por el comandante de Ingenieros 
don José Gutiérrez; el capitán de 
Intervenciones de la Garbía señor 
Domenech y por el ingeniero de 
Fomento don Joaquín Blasco. 
El Alto Comisario recorrió todas 
las dependencias de este hermoso 
campamento quedando satisfecho de 
los magníficos locales que ha cons-
truido la Comandancia de Arti l le-
ría de Larache para dormitorio de 
tro; talleres; oficinas; cuartos de 
baño etcétera. 
También visitó el barracón cons 
{ruido por Ingenieros para las fuer 
zas de Figueras que guarnecen el 
campamento el que por su mag-
nífica presentación fué también ob-
jeto de alabanzas por el Alio Comi 
sario que felicito muy especialmen 
te al general Mola; a los tenientes 
coroneles Unceta y García Conde y 
al comandante de Ingenieros señor, 
Gutiérrez. 
Acompañado por el capitán inter-) 
ventor señor Domenech y por ios 
E l j e f e d e I n t e r v e n c i o -
n e s M i l i t a r e s 
A consecuencia de una recaída en 
la dolencia que hace unos días le 
Xaui por la que los autos pueden Los comisionados agradecieron al 
circular con toda seguridad . conde de Jordana esta determina-
Segudamente el Alto Comisario ción que resolvía favorablemente hizo permanecer en su domicilio ha 
entró éji el palacio do la zona doncTé ía petición que en este sentido le tenido que guardar cama el distin-
guido jefe de Intervenciones M i l i -
farro, teniente coronel don Eíeuíerio 
Peña. 
Tan distinguido jefe está siendo 
visitadísimo por sus numerosas 
E, el Alto Comisario la cuestión amistades que se interesan por el 
curso d su dolencia 
• t i pasado viernes cumplimentó' nativa os aquella 
ai exceieníísimo señor general jefe Juan Millet. 
de la Circunscripcinn una Comisión- *** 
de la junta directiva de la nuc-.a CoT1 toda felicidad ha dado a luz 
Sociedad "Unión Española"' con la lJn hermoso niño la joven y ciegan* 
^ que el general Mola estuvo déferon- te esposa de nuestro'estimado ami-
j físimo agradeciendo la visita que' t?o el contable de la casa Ortega Her 
m y ofreciéndose a las co-' manos don José Llcbrés, siendo asís 
misionados en cuan(o pudiera comJ tida por la notable profesora en par 
placerles desde el alto puesto que tos doña María Fernández. 
0CUPa- | A los felices padres y familias en 
La Comisión de la junta dirí ctiya víamos nuestra más cordial felici-
de la españolista Sociedad salió sa-: tación por tan ffMstq aconlecimien-
tisfechísirna de las atenciones que' 
les había dispensado el exceléhÜísi-
mo señor general jeef de la Cir-! 
cunscripción. 
lo lamiliar. 
aludo a la exfeeTóntfsitúa señora de 
Mola. 
VISITA AI, PUERTO 
A pesar del fuerte aguacero que 
caía poco después de su llegada al 
palacio de la zona el ilustre conde 
de Jordana acompañado de varias 
personalidades se traslaó al puerto 
donde en medio de una lluvia to-
rrencial apreció los trabajos que se 
realizan en el interior del río y p i -
dió amplios detalles al ingeniero se-
ñor Blasco que le acompañaba so-
formuló la Cámara de Comercio en 
una de rus visita? a nuestra ciu-
dad. . 
Los señores Gallego y García de 
Castro expusieron nuevamente a 
S.'" 
Con motivo de las vacaciones de 
pascua que han concedido en el Co-
legio Italiano de Tánger y con ob-
i jeto de pasar unos días en unión 
de su familia llegó ayer el estudro-
so joven Yudah Levy hijo de nuess-
tro estimado compañero en la Pren-
sa don Jacob que pursa sus estudios 
en el citado centro de enseñanza 
de la ciudad del Estatuto. 
De Cádiz llegó en la mañana de 
ayer el vapor "Isla de Menorca". 
Por la tarde se verificó el embae 
que del personal que marchaba a 
la península zarpando poco después 
para el puerto de procedencia. 
Hoy a las doce celebrará asam-
blea general en el Teatro España 
la sociedad ';Unión Española" para 
la elección de cargos vacantes en 
la directiva y estudiar la reforma 
de uno de los artículos del Regla-
mento. 
palpitante que cons|ifuy" boy la su-
prema aspiración de la ciudad: la 
construcción del puerto de Larache. 
Sobre este asunto tan interesante 
el Alto-Comisario tuvo la atención 
de departir extensamente con los 
comisionados evponiendo atinadas' 
observaciones sobre una obra tan 
Mañana a las once de la mañana' 
y nosotros ha-¡ se celebrará en el hermoso salón' 
cemos los más foniontes votos por! jjibloteoa 
su rápido y total restablecimiento ' 
TEATRO ESPAÑA 
transcendental que necesariamente! 
bre el proyecto de construcción del* habrá de proyectarse dentro de l f J 
mites razonables; pero suñeieiUes puerto. 
VISITAS 
A las seis y media el conde de 
Jordana con el general Mola se 
trasladó al domiciio del distinguido 
jefe de las Intervenciones Militaresa 
teniente coronel don Elcuterío Pe-
ña al que estuvo visitando; pues 
desde hace dos días guarda cama 
a consecuencia de una recaída que 
ha sufrido en la enfermedad que 
días pasados también le hizo per-
manecer en el lecho. 
Después y en la Comandancia Ge-
neral recibió varias visitas entre 
ellas al director de nuestro colega 
"El Popular" clon Miguel Armario 
y al presidente de la Asociación de 
Cazadores don Mariano Sarmiento. 
j 
LA VISITA DE 
LA CAMARA DE COMERCIO 
A las ocho y media de la noche 
a cubrir las múltiples necesidades 
que exigen su construcción. 
Los comisionados hicieron resal-
tar las cifras que arrojan las últ i-
mas estadísticas de pesca y su resul 
tado favorable comparado con los 
de otros puertos que fueron consi-
derados basta hoy como los de más 
riqueza pesquera. Dalos ya conoci-
dos oficialmente por el Alto Comi-
sario y que determinarán necesa-
riamente la creación de varias i n -
dustrias derivadas de aquella, que 
podrán ser una de las bases más 
seguras para el porvenir económi-
mo de la ciudad. En los mismos ra-
zonamientos abundaba el Interven-
tor Local señor Vázquez Ferer apo-
yando eficazmente la petición de 
los comisionados. 
Pero según la impresión que es-' 
tos obtuvieron de la visita, el con-
E l d e b u t d e m a ñ a n a 
En nuestro primer coliseo hará 
su presentación mañana lunes laj 
Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
del Parque de Artillería Indicadísima en las convalecencias 
un consejo de guerra que será pre- y escrofulismo. 
sidido por el general jefe de esta] •** 
Circunscripción don Emilio Mola. „ , . i _,. 1 . , „ , . , ' Para cualquier colocación fija o El procesado sera defendido por, . - . . . ^ • . . , . . . .. . , ^ . 'por horas se ofrece joven, sabiendo el notable letrado y distinguido ami * i mecanografía y con cooncunentoa 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
go nuestro don Juan Sánchez Fe 
rrero. 
Procedente del T Zenin y de paso 
gran Compañía de arte ruso "Los para la vecina población de Alcázar 
10 Orlítzky" artistas de gran mé- | saludamos ayer en esta al distingui-
rito que han sido calurosamente do comandante de Caballería del 
ovacionados por todos los públicos Grupo de Regulares de Larache don, 
y que vienen precedidos de mucha Mariano Buxó. 
fama. 
"Los 10 Orlitzkyv forman una 
atracción de grandes méritos art ís-
ticos tanto en la calidad del espec-
táculo como en su riquísima pre-
sentación de decorado y vestuario 
creación de la casa Mauchka de Pa-
rís. 
Los espectáculos que presentan son 
a base de una selección de piezas de 
Rimsky 
Despacho de leche.-




Para recoger a sus monísimos h i -
jos que estudian en un colegio de 
Rabal ha marchado a la citarla po-
blación del protectorado francés el 
distinguido director de la Compañía 
Algerienne don Fernando Gallois.^ 
• • • | 
Salió para Ceuta el capitán pa-
Corsakoff, Daragomsky, I gador de la Mehal-la Jalifiana don 
Yliuka v otros célebres composito-1 Garlos Lorenzo 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
* • * 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
( de de Jordana es el 
' vencido de la necesidad 
oficiales de Mehal-la cumplimentó, acompañados del Interventor Lo- ' t ruír este puerto 
al conde de Jordana el cíiej del' cal General don Eduardo Vázquezj'nes hechas respecto a las condioio-j v\Tñ poder admirar tantas y tan 
res rusos en las que figuran can-
ciones; danzas y ballets; todo ello 
ejecutado maravillosamente. 
En el elenco figuran siete mu-
jeres; siee bibelots; siete divlni -
primer con-j dades qUe a|egran ci palco escé-
nico de tal manera que nuestros 
j ojos se harán sumamente pequeños 
de cons-j 
Las observacio-
aduar do T Zenin. | Ferrer, visitaron a S. E. el Alto Co-
Bajo una lluuvia torrencial a las misario el presidente de la Cámara 
cinco de la tarde llegó a Larache el de Comercio don José Gallego y el 
Alto Comisario con el geenral Mola^ vicepresidente don Angel García de 
y sus séquitos siendo recibido a la Castro. 
mi ii l i l i IWI IBMH itiMi •csaga 
[I i j s i MÍ ii Mm m li¡ ei i i 
nes y amplitud que debe tener no 
son sino la resultante de un estu-
dio bien madurado al que no se 
llega sin el convencimiento de que 
buenas chicas que—según referen-
cias autorizadas—con una perfec-
ción asombrosa; con una maestría 
sorprendente y con una escuela In-
és ima obra necesaria. A! conven- ^ ^ ^ ¡ ^ cjeculan los números de 
A g e 
Bicicletas con estabilizadores.-AutO' 
móviles de de uno y dos asientos — 
t «->: Mecanos y biplanos. : —: 
De Ventá y E x p o s i c i ó n 
n c l a d e l o s c o c h e s 
en la 
" C h e v r o l e t ' . 
cerse de que oo Pegaban a más las 
aspiraciones de la Cámara se mos-
tró francrmenU (i- • :ii.do a orien-
tar el asunto, dispuesto a llegar a 
su realización tan pronto sea po-
sible. Los comisionados a^iadece-
ron vivamente al Alto Comisario su 
decisión manifestando su c-mplacen 
cia y anticipándolo la yrntilud de 
gran visualidad llamando podero-
samente la atención de los especta-
dores. 
Entre ellas figura la famosa "ve-
dette" del Teatro Pahcrj de Pie-
troburgo Fanny May que con su 
arte ha sabido conquistar fama 
mundial. 
Ni que decir tiem; que este es-
Avda. del General Primo de Rivera. 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos semeotaíes con diploaaa de reproductores. 
Carretera Larache^ÁIc^ar, kilómetro 95, izquierda; 
(Cortijo Bautista), 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e in je t tos e» uva de la me* 
jor variedíd. 
Especialidad en parras para cbslf S y casas particulares; 
melocotoneros de fruí» muy tims higueras: Naposstaoas, 
Maella del Rey, Cbato Temprano, Negra, Horaíes, etc. 
Granados Miraguancs^ muy productivos. Plantas y flores. 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de ca«a. 
Para más» detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
LA CONFERENCIA NAVAL 
la ciudad para la que será hoy dn j pactáculo proporcionav4 al Teatro 
de júbilo al conocer que es el conde j España grandes llenos durante los 
de Jordana el n¿ás decidido defen-j ¿e sll actuación en Larache. 
sor de sus intereses y quien reali- • _ 
zará con todo el apoyi do su alta BBB9 
autoridad lo que solo fué hasta hoy 
una esperanza. | 
He habló de la próxima visita del 
Presidente del Gobierno marquésj 
do Estclla y antes de despedirse de 
S. E. el Alto Comisarlo tuvo la tic-* 
ferencia de decir a los comisiona-1 
dos que fuesen a visitarlo siempre 
que él viniese a Larache y que so val japonesa ha tomado el 
lo reiteraran mantas peticiones se P«™ Nueva York ayer al medio día 
le h l c t ó d <i itestró de un pluo stendjo acnmpnnada desde, la esta-
De Arcila pasó ayer unas horas 
en esta el jefe de la Policía Guber-
De la calle de la Guedira a Con-
valecientes ha sido extraviado un 
cubierto de plata. Quien lo entregue 
en el cuartel de Sanidad o a esta Re-
dacción se le gratificará si así lo 
desea. 
m 
Subió al cielo 
A la temprana edad de tres años 
subió en la madrugada de ayer al i 
cielo, la angelical niña Merccditas i 
Fava Saccone, hija de los distinguí- ! 
dos señores de Fava (D. Manuel). 
Rudo y doloroso ha sido este gol-
pe que acaban de recibir los ape-
nados señores de Fava, ante la péi -1 
dida de su angelical hija Merceditas 
a la que una rápida y cruel enfer-
medad ha cortado su rosada niñez. -
La noticia de la muerte de la bijaj 
de los atribulados señores de Fava 
ha causado gran sentimiento entre 
sus numerosas amistades que al co-
nocer la infausta noticia se apre-
suraron a testimoniarles su profun-
do pésame por tan irreparable pér-
dida. 
A las cuatro y media de la tar*) 
de de ayer se verificó el sepelio que 
ha constituido una sentida manifes-
tación de duelo a la que se asocia-
ron salientes personalidades de to- ' 
das las colonias europeas y de la 
S'sraelita siendo presidido el fú-
nebre acto por el apenado padre d0[ 
la finada, 
A las muchas tMniíesiacionéa ^ 
pésame que han recibido los atribO-
habían sido resuellan <Mti por el embajador del Japón y ^ • dc Fava unimo3 g1 
L a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l J a p ó n 
Washington.—La delegación na-
treft 
^ numerosas personalidades. 
El Gobierno americano será re-
prudenie no 
Cerca do una hora duró la en-
trevista eüft el conde de Jordana, 
de la que saearon los comisionados presentado por sus embajadores en 
no una impresión optimista, sino el el Japón y en Chma. 
nuestro muy respetuoso, por la péi^ 
dida que lloran. 
Aux Galeries Lafayette, de Paris 
G A L L E D E GUEDIRA 
Desde el Lunes t6 de D i c i e m b r e 
E x p o s i c i ó n G e n e r a l d e J u g u e t e s 
convencimiento y la seguridad de 
que el Alto Comisario hará cris-
talizar on realidad la máxima as* 
piración de Larache que es la soliu 
ción de su porvenir. 
COMIDA INTIMA 
O C A S I O N 
A las nueve de la noche los ex-
celentísimos señores de Mola die-
ron una comida injirna en honor del 
DIEZ Y OCHO COCHES DE DIS- DcuUsla de los Hospitales MÜiUf 
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO- y QMZ 
I Diploínaáo del lostltüb Oftálffll 
co Nacional de Madrid 




ORTEGA HERMANOS, GARAGE y de THotc) Dieu dc Paris 
ilustre conde de Jordana a la que CONTINENTAL. AVENIDA REINA (¿1|||no \t Gued^a r.útn. 
també» asistieron el ilüstrísimo se- VICTORIA. LARACHE , . 
ñor cónsul de España don Eduardo GARAGE VULGAIN • « « r " ac consuma. 
.Vázquez Ferer; el jefe de la Direc- BOULEVARD PASTEUR, TANGER de la tard 
S o c i e d a d ^ L a U n i o n 
E s p a f i o i a , , 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a asam» 
blea general para hoy en el lo-
cal del Teatro España a las 12 horas 
del día en primera convocatoria 
y a las Í2,Í5 en segunda. 
ASUNTOS Á TRATAR 
Primero. Adaración del art ícu-
lo 43 en su aparcado (C). 
Segundo. Nombramiento de car-
gos vacantes en la junta directivaí 
Larache 19 de diciembre ce 1039 
El Secretario 
IGNACIO CANTALEJO 




Por el presente se hace saber a 
todos los señores que deseen con-
cursar para el servicio do ambigú 
de esta Sociedad dirijan sus ofertas 
al señor presidente de la misma 
haciendo resacar el servicio a ins-
talar y toniendo en rúenla que la 
instalación será de su cuenta. 
La admisión de éstas pfqposicio» 
nes quedará cerrada el día 31 del. 
actual a las 3 de la tarde. 








Despacho de pan 
[ 
i se expende pan de lujo; vi»*üA J 
I Candeal. Avenida Primo de Rive* ra; Junto al Bazar el Carmen, 
DIARIO HABnOQUI ^ 
O O U I " N A 
De nuestro corresponsa! delegado Francisco R. 6alv¡ño 
L a Fiesta de Reyes 
Se aproximan las Pascuas de 
los Reyes Magos, y hay que ir 
pensando en los ju?uetep pnra lo;* 
niños pobres, ya que est* es tradi-
cional costumbre en Alcázar y de 
más plazas de nuestro protecto-
rado. 
No hemos de decirlo, puesto 
que aún se guarda grato recuerdo 
del simpático festival de Reyes, 
celebra jo el pasado año en nues-
tra población. 
Aunque se acudió un poco tar-
de, constituyó, sin embargo, un 
franco éxito, que mereció la feli-
citación por cficio a la Omisión 
organizadora, de nuestras autori-
dades. 
E l prestigioso jefe d 1 Grupo 
de Regulares, don Juan Yagüe, 
con exquisita amabilidad, atendió 
la petición que le hiciera la Ge 
forzosamente tiene que guardai 
perdurt ble recuerdo. 
Como nación civilizadora de 
este p»íf, ni podamos t i debemos 
permitir hacer en e!>tns caaos dis-
tinción die religión rí nactona' -
dátf'; y menos aua en una pobla 
ción que, como la nuestra, viven 
tan un'das y hermanadas las tre^ 
razas. 
Creemos que no faltarán quie-
nes tomen este año la iniciativa 
papaba organización de esta íiss-
ta y han de procurar que esta vez, 
como los anos antetiores, los ^e-
yes Magos, Gaspar, Melchor y 
Baltasar, traigan preciosos jugue-
tes para aquellos niños pob es de 
Alcázar, que el estado precario 
de sus queridos padrea no les 
permiten esta satisfacción. 
tr ibución de l;s prendas la ha-
rán las distingbidits damas que 
forman la directiva del R o -
pero. 
Ropero de Santa 
Victoria 
Mañana, fiesta o n o m á s t i c a de 
nuestra augusta Soberana, ten-j rán por ij¿iiáÜ ropas los pobres 
drá logaren esta plaza el re-J de las colonias e s p a ñ o l a , mu-
p rto de ropas que hace a los su mana e israelita, ya que es-
pobres el Kopero de Saeta Vic-
toria. 
Como lugar más apropiado 
para ello dicho reparto tendrá 
p r o p ó s i t o s loconside ramos nu-
lo, puesto que todos hemos de 
reconocer lo plausible y acerta-
do de la idea y lo altamente b' • 
te es el deseo de la fundadora 
de e i t i Ropero, nuestra mag-
nán ima Soberana y de ia presi-
denta general de nuestra zona, 
lugar en el teatro Alfonso X U í , s eñora condesa de Jordana. 
a las tres de la tarde, y la dis- Hucer resallar estos loables 
E n el día de m a ñ m a i e c b i - O c i o s a que es para nueitr* 
obra en estas tierras. 
Con lo que en el dia de ma-
ñana ha de h^csr el Rf p^ro de 
Santa Victoria, demuestra esta 
caritativa ins t i tuc ión , con bar 
ta elocuencia, que la caridad 
no tiene frontera y que se debe 
acudir en donde la miseria se 
cierne. 
E n nuestro n ú m e r o del mar 
tes publicaremos, con toda cla-
se de detalles, la r e s t ñ a de es 
te s i m p á t i c o y humauitario re 
parto. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
a C a s t e l l a n a 
so 
ALCAZARQÜÍVIR 
Hoy 22 de Diciembre de 1959 
Estreno de la formidable 
super -producc ión que lltva 
por t í tulo , 
E L B A R B E R O D E S E -
V I L L A 
A d a p t a c i ó n c inematográ-
fica de la ópera del mismo 
nombre 
M a ñ a n * : T o m M i x . 
Bajó del campo el culto te-
J niente veterinario y distinguí-
'E-barberode Sevi l ía']^c{)Uborado|- d e e ^ e d i a n o . 
'nuestro apreciable amigo don 
Nosotros, que DOS preciamos] RAMON PEREZ GASTELLO 
de conocer los caritativos sentí-1 SERVIGI0 DIARI0 ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
mieutos y el altruismo de la labo-
XAUEN Y BAB TAZA 
misión, y organizó una vistosa ca-jfiosa colonia esp&ñola de Alcá-i Salida diaria de LARACHE para TETUAN-GEUTA y viceversa, con'teatro bermos í^ ima p e l í c u l a 1 
balgah, que al recorrer bs calles^ar, tenemos la absoluta co«víc . |Tf i ^ J ? 1 ™ *\Z™:0T >Al*eoi™ a la ida y r e * ! ! f ? _ .tUulada <El b a r b f 0 ^ S * } \ - P a r a asuntos de su n r o ^ i ó n 
y que - sts basada en Sf 
Hoy se proyecta en nuestro Juan R u i z Deminguez. 
de U ciudad, mereció ía .proba- ;c ión que entregara g u ^ n »\ wyj íminf^f LA CASTELLANA Ueno « « « r u d o c » TRANSPORTES lia 
, ' < i -s • i AiJX.11 AKl^b de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
cion y aplausos de cuantos la pre- quien^se lo pida, ^ j u g ó t e para C8lebr^ m ^ ^ el ^ del pasado meg de Septiembre 
los nmos desheredados de la for-j EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
tuná. 
aenciaron. 
De macera debidamente orde-
nada y equitativa, se repartieron 
| BARQUE A J E F E S , OFICIALES, GLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
Si a l a organización de este | HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
en dia tan señalado para los ni-1 ^est?va^ ¡akatí l ; acudimos con | de Algeciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ñ o s , centenares de juguetes a los jíiemP0» Puede tener c*ta vez m8' 
pequeños verdaderamente po- yor eficacis y .brillantez que el 
bres, de las tres colonias de laÍPas6do año. 
c e n c í a L Ó p e i 
población. 
L a s personas pudientes d e 
nuestra colonia, supieron respon 
der con su reconocida nobleza y 
esplendidez, al Uamamiento que 
le hiciera la Comisión crganiza-
dora de este festival. 
Ni una sola de las personas y 
entidades, a las que se les envío 
la circular petitoria, dejaren de. 
prestar su concufso, remítieodí 
preciosos juguetes para los niñes 
pobres o cantidades en metálico 
para que se adquirieran. 
Este año sabrá también Alca-
zarquivir organizar esta fiesta in-
fantil, haciendo que todos los ni-
ños pobres de ia ciudad, sin dis* 
tinción de nacionalidad ni reli-
g ión, puedan acariciar en tus in 
fantiles manos el codiciado ju-
guete. 
A la cota altamente simpática, 
que el pasado año dió la Comi-
sión encargada de esta fíest*, re° 
partiendo juguetes estro los niños 
pobres españoles, Cnusulrnanes e 
fsraeiit&s, hay que secundaria este 
año, poniendo en éUo mayor en-
tusiasmo s interés. 
E l distribuir en estas plazas j > 
guetes * los niños pobr i que no 
pertenezca., a nuestra coloni*, es 
UDB acertada labor política, mu v 
beneficiosa pa a nuestra obre es 
pirilu ú de contacto y aproxima-
ción, I . 
, I Espeoialkta en Garganta, PSaris 
Del juguete no entiende el ni I Gidos 
ño a la corta edad, de naeionali- Consulta diaria de cuatro a aeia 
dad fei de religión, y no debemos Plaza del Teatro 
regatearle esc obsequio, del que i ALGAZABQUIVIB 
Consideramos ínút 1 decir que 
para cuanto se relacione con esta 
clase de fiestas, se hillsn dispues-
tas las columnas de D I A R I O 
M \ í < R O Q U ' , ya que para IKÍ-
olroa es un orgullo y satisfacción 
poder contribuir con nuestro re-
conocido desinterés a toda ob ; 
humanitaria y benéfica. 
Esperamos que alguien res 
ponderé aá llamismiento qi í t 
hoy h í t cemos para qus no pue 
ida pasar des percibida p jf; 
nuestra queridu p o b l a c i ó n la 
fiesta de Reyes $ beneficio de 
los n i ñ o s pobres de nuestra ciu 
dad. 
ENLACES CON XAÜEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del cafó "Ambos» 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII . Telé-
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n Arc i la : Gafé «La Car tagenera» . 
gran óper« de mismo nombre. 
Se remonta esta p e l í c u l a a la 
é p o c a del reiaado u«s G - r os 
ÍV, y sus escenas se desarro 
Rápido Algeciras • Sevilla 
lian en la Sevilla de aquel tiem 
po. 
L a Sociedad c ioematográf i 
ca « R e n a c i m i e n t o Fi lms , nos 
presenta esta grandiosa super 
p r o d u c c i ó n con todo lujo de 
detaUes, vistiendo us perso 
najes los c lá s i cos tr^j? s del !*i-
gio X V I I I . 
Dada ía bondad de esta so-
marcho a Laracbr nuestro es-
t nudo amigo el j u isconsuito 
y canciller de este Consulado 
don Miguel Alcaide de ía^OjT. 
va. a c o m p a ñ a d o del teniente 
don Santiago Muñoz . 
«• * 
Hoy dará ?u co utnbrado 
concierto en el Jardín de la Pe 
ña Militar, la notable banda de 
mús ica de la segunda media 
brigada de Cazadores. 
: |bsrb!a pe l í cu la , en la que in-
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-AIgeciras y viceversa con í t e r v i e n e n , como protagonistas, 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este ;os ¿ a s c i l n e a t h artistas 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y " • 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los','* Pant)"51a» üS ^ g u r o que se 
expresos de Madrid y Mérida lyúrÁ essa « « ^ h e muv c o n c u r r í 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS 14'00 do de p ú b l i c o el teatro Altbn 
^ A R á i h F O R M E S Y B I L L E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia Val- j 
•Larache oficina Levy, plaza de España 
Para disfrutar un corto per-
miso, roirchó ayer a Espina el 
teniente de C^baJiería, afecto 
e a los ^S':u;iároneS de Regwiares 
don M triáno Rodrigut i', al qtie' 
deseamos un buen viai?:. 
verde) Teléfono 119 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
| Regreso para Alcázar de ios iocíi* | 
| esdos sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobia-^ 
Trujillo Arias y C * 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
oas de 30 kilos, con tres alambres, 
a r50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQDrVIR 
J Cuadro de marcha y h nrir de trenes que rige a p&ítir del 
8 de Diciembre áe 1929 
E S T A C I O N E S 
ción y la estación del ferrocari), 
Agento: Guillermo Reyes, 
Despacho de billetes junto &i Qr» 
ouío Mercantil-
C E U T A A T E T U A N 
Coy í 5-Puerto , 
Ceuta , Í , . 
T e t u á n , , , j 
T A T U A N A C t V T A 
T e t u á n . i „ 
Ceuta . , . 
G e ü t a - P u e r t o . 
Salid, 
t l e * 
Sal id. 




M . 3 2 ; M.34 
S'SO 
W 2 9 
C . 1 
C . 2 
i6'55 
17*00 
t 7 ' © 3 
^ S S i8431 
M . 3 Í \ M,33 
Jiménez y K O S 
Tuvimos el gusto de saludar 
en esta a nuestros antiguos 
amigos los reputados ce ntratis 
tas de obras don Alfonso Gó-
mez y don J o s é María Bovio. 
• 
M a í e b ó - i Madrid, en d'̂ de 
por ahora fija su residencia, el 
cu t^ cap i tán de Cíballeriaque 
curante bastante tiempo ptr* 
t e o e c i ó a uno de tos escuadro-
nes de Regulares don Jcsis 
Clementes, al que le deseamoí 
bue ? viaje y grata estáñela eB 
la capical de Esp ñ*. 
Se alquila una casa con tres ha-
Aserrado y labrado de madera. Pro-¡bitaciones cocina' <jardiI1 y azotea 
víjcto« y presupuestos de oarrooe»! junto al GruP0 E8Colar EsPaña• 
8400^ i3440 1800 
9'281 
9,331 
Cruces.—El tren M, 32 cruza en Castillejos coo el G . ie M 
34, en Rincón con el M. 3 l , y el C . 2 en Malalieo can el M, 33. Lo^ 
militares con lisia de embarque y formando Cuerpo, sel© podrán 
viajar en los trenes 3 l , 32, 33 y 34. 
rías para automóviles 
Í&IIP Lais Alxa-@l~Jadi&. 
Jiinto al Teatro) 
^LCASSARQüíVm 
«SCI O a i 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L O A Z A R Q ü í V J E 
zón su propietario Josá Seguí. 
rtAi 
doa motores de eípiosldh: uao 
30 cahallos y otro de 6. Para iníoix 
mee: su propietario José RomerOi 
Fábrica de Itacnadas, barrio da W 
Jar» 
exclusivo íara Las 
rache, Alcázar y Ároiiai 
José E l é m l ífacft 
oreaos y condición 
4 Í p r e c i o 
